ANALISIS FAKTOR PENDORONG PENGGUNAAN








Kuesioner Pra-Survey Penelitian 
 
 
Responden yang saya hormati,  
 
Perkenalkan, saya Siely Juliana Widodo, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Saat ini saya sedang melakukan 
penelitian untuk tugas akhir saya mengenai perusahaan jasa e-commerce Go-Jek 
mengenai fitur aplikasi Go-Jek mana yang paling sering digunakan dan mengapa. 
Kuesioner ini merupakan kuesioner tahap awal untuk proposal penelitian saya dan 
diperuntukkan khusus untuk responden pengguna aplikasi Go-Jek. Saya mohon 
bantuan saudara/saudari sekalian dalam mengisi kuesioner saya.  
 
Terima kasih atas kesediaan saudara/saudari sekalian. 
 
PERTANYAAN (Isi atau tandai jawaban yang paling tepat) 
 
1. Nama  :  
 
2. Usia  : 
 
3. Jenis Kelamin :    Laki-Laki   /   Perempuan 
 
4. Domisili : 
 
5. Pekerjaan : 
 
6. Estimasi Pengeluaran per bulan : 
a. Di bawah Rp 500 000  d.  Rp 2 Juta – Rp 3 Juta 
b.  Rp 500 000 – Rp 1 Juta e.  Rp 3 Juta – Rp 4 Juta 





Go-Jek merupakan sebuah aplikasi transportasi online yang memiliki berbagai macam 
fitur lintas bidang usaha, dari pemesanan ojek online hingga pemesanan tukang pijat 
berlisensi ke lokasi yang dipesan. Didirikan tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, pada 
Maret 2016 aplikasi Go-Jek telah mencapai 13 juta orang pengunduh, menjadikannya 
aplikasi pemesanan jasa online nomor satu di Indonesia (Techinasia, 2017). 
 
 
7. Apakah anda pernah menggunakan aplikasi Go-Jek?  
 
 
8. Seberapa sering anda menggunakan aplikasi Go-Jek per bulannya? 
 
 
9. Dari 17 Fitur jasa yang ditawarkan Go-Jek, manakah yang paling sering anda 
gunakan? Tandai 1 saja jawaban yang paling tepat. 
 
a. Go-Ride (jasa ojek online) 
 
b. Go-Car (jasa taksi online yang difasilitasi oleh driver Go-Jek) 
 
c. Go-Bluebird (jasa taksi online yang difasilitasi oleh perusahaan BlueBird) 
 
d. Go-Box (jasa pengangkutan barang dalam skala besar menggunakan mobil 
box via online) 
 
e. Go-Food (jasa pesan antar makanan online) 
 
f. Go-Send (jasa pengiriman barang online) 
 
g. Go-Glam (jasa pemesanan make-up artist ke tempat via aplikasi Go-Life) 
 





i. Go-Massage (jasa pemesanan tukang pijat ke tempat via aplikasi Go-Life) 
 
j. Go-Auto (jasa pemesanan servis otomotif ke tempat via aplikasi Go-Life) 
 
k. Go-Busway (jasa pembelian tiket Transjakarta online) 
 
l. Go-Tix (jasa pembelian tiket bioskop Blitz Megaplex online) 
 
m. Go-Med (jasa pembelian obet online dari apotek via aplikasi Halodoc) 
 
n. Go-Shop (jasa calo online untuk belanja di toko setempat) 
 
o. Go-Mart (jasa calo online untuk belanja di minimarket atau toko-toko yang 
memiliki afiliasi dengan Go-Jek) 
 
p. Go-Bills (jasa pembayaran tagihan seperti token listrik, BPJS, dan 
pembelian voucher Google Playstore online) 
 
q. Go-Pulsa (jasa pembelian pulsa online) 
 
 




11. Apa alasan yang membuat Anda memutuskan untuk menggunakan fitur aplikasi 










Kuesioner Penelitian  
(Disebarkan online via Google Forms) 
 
Saudara/Saudari yang saya hormati,  
 
Perkenalkan, saya Siely Juliana Widodo, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Katolik Soegijapranata Semarang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir 
saya mengenai perusahaan jasa e-commerce Go-Jek, spesifiknya fitur Go-Food dari aplikasi 
Go-Jek, mengenai alasan responden menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food. 
Kuesioner ini diperuntukkan khusus untuk responden pengguna aplikasi Go-Food. 
Kuesioner ini akan dibagi menjadi 2 bagian, bagian 1 berisi pertanyaan mengenai data diri 
responden dan bagian 2 berisi pernyataan yang bersifat mengukur tingkat kesetujuan responden 
akan berbagai alasan mengapa responden menggunakan aplikasi Go-Food. Saya mohon bantuan 
saudara/saudari sekalian dalam mengisi kuesioner saya.  
 
Terima kasih atas kesediaan saudara/saudari sekalian. 
 
 
Apakah Anda pernah menggunakan layanan Go-Food dalam 30 hari terakhir? 
 
YA   TIDAK 
 
 
Bagian I – Data Diri Responden 
 
Petunjuk menjawab: Isi dan lingkari jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan yang tersedia. 
 
1. Nama  :  
 
2. Usia  : 
 




4. Domisili :     
 
5. Pekerjaan : 
a. Pelajar    e. Freelancer 
b. Mahasiswa   f. Tidak bekerja 
c. PNS    g. Lainnya (sebutkan) 
d. Wiraswasta       ___________________ 
 
6. E-mail  : 
 
7. No.HP aktif : 
 
8. No.HP yang terdaftar untuk akun Go-Jek  : 
 
9. Estimasi Pengeluaran per bulan : 
a. Di bawah Rp 500 000   
b. Rp 500 000 – Rp 1,5 Juta 
c. Rp 1,5 Juta – Rp 3 Juta 
d. Rp 3 Juta – Rp 5 Juta 
e. Di atas Rp 5 Juta 
 
10. Seberapa sering Anda menggunakan aplikasi Go-Food per bulannya? 
a. 0 – 1 kali per bulan 
b. 2 – 5 kali per bulan 
c. 6 – 10 kali per bulan 
d. 11 – 15 kali per bulan 





Bagian II – Alasan menggunakan Go-Food 
Responden diharap mengisi kuesioner yang terdiri dari 37 pernyataan mengenai motivasi 
mereka dalam menggunakan layanan Go-Food sejujur-jujurnya. Responden dapat memilih dari 
rentang skala pada masing-masing pernyataan untuk menunjukkan tingkat kesetujuan pada 
pernyataan yang diberikan. STS: sangat tidak setuju, TS: tidak setuju, N: netral, S: setuju, SS: 
sangat setuju. 
 
No Pernyataan STS TS N S SS 
1 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food 
memiliki fitur near me. 
 
     
2 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food 
memiliki fitur top picks. 
 
     
3 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food 
memiliki fitur best seller. 
 
     
4 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food 
memiliki fitur favorites. 
 
     
5 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food 
memiliki fitur chat untuk berkomunikasi lebih jelas dengan driver. 
 
     
6 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food 
memiliki pembagian kategori makanan yang detil. 
 
     
7 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food 
memiliki banyak pilihan makanan. 
 
     
8 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena layanan Go-Food 
bersifat 24 jam. 
 
     
9 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena saya sering 
melihat iklan Go-Food baik di dalam maupun di luar aplikasi. 
 
     
10 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food sering 
mengadakan promosi dalam bentuk potongan biaya delivery / pesan antar 
makanan 
 
     
11 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food sering 
mengadakan promosi dalam bentuk voucher potongan pembelian makanan 
 
     
12 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food 
memiliki banyak merchant (resto, warung, kedai, dll). 
 




No Pernyataan STS TS N S SS 
13 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena desain aplikasi 
Go-Food menarik. 
 
     
14 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena aplikasi  
Go-Food mudah digunakan. 
 
     
15 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food  
merupakan aplikasi karya anak bangsa. 
 
     
16 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena sudah banyak 
orang yang memakai Go-Food. 
 
     
17 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena terdapat banyak 
driver untuk mengantar makanan. 
 
     
18 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena informasi dalam 
aplikasi sering di-update. 
 
     
19 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food sudah 
menjadi bagian dari gaya hidup saya. 
 
     
20 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena driver Go-Food 
ramah. 
 
     
21 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena saya dapat 
percaya pada layanan Go-Food. 
 
     
22 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena saya memiliki 
keterbatasan kendaraan pribadi. 
 
     
23 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena saya 
enggan/malas untuk membeli dan mengantri makanan sendiri. 
 
     
24 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena saya 
enggan/malas untuk memasak. 
 
     
25 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena saya sibuk. 
 
     
26 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena Go-Food 
bersifat memudahkan dalam pemilihan dan pembelian makanan saya. 
 












     Terima kasih 
No Pernyataan STS TS N S SS 
27 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena adanya Go-Pay 
mempermudah pembayaran untuk saya. 
 
     
28 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena saya penasaran 
dengan layanan Go-Food. 
 
     
29 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena layanan Go-Food 
cepat. 
 
     
30 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena layanan Go-Food 
praktis. 
     
31 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena cepat untuk 
menemukan driver untuk pesanan pada layanan Go-Food. 
 
     
32 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena saya sudah 
terbiasa dengan Go-Food. 
 
     
33 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena layanan Go-Food 
murah. 
 
     
34 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena fitur dalam 
aplikasi Go-Food lengkap. 
 
     
35 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena tarif yang harus 
dibayarkan yang tertera dalam aplikasi jelas. 
 
     
36 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena rute yang 
ditempuh driver Go-Food untuk mengantarkan makanan jelas. 
 
     
37 
 
Saya menggunakan layanan jasa pesan antar Go-Food karena saya merasa 
layanan Go-Food bersifat aman karena ada data yang tercatat via aplikasi. 
 



































Usia Domisili Pekerjaan Alamat E-mail 
No. HP  
(Go-Jek) 
















Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
3 Novani Sutikno Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
4 Paramita Dewi Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
5 Yohanes rexy Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 













Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
11-15 kali per  
bulan 
7 Ian satrio ecky gusti Laki-laki 
25-29 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
8 Axel Laki-laki 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
11 M C Laras D Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
12 Stella Natali Sunjaya Perempuan 
20-24 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 
13 Dwi Adi Wijaya Laki-laki 
25-29 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 
  
 
15 nurul aulia Perempuan 
20-24 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 












Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
2-5 kali per bulan 
17 Aditya ricardo Laki-laki 
20-24 
Tahun 
Jawa Tengah Mahasiswa Adityaricardo 81226966662 81226966662 
Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
18 Putri Tiara Sari Perempuan 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 
19 Juned Laki-laki 
30-34 
tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
21 Daniel Kristianto H Laki-laki 
30-34 
tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
22 Liem Monica Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
23 Nico andreas Laki-laki 
30-34 
tahun 




Di atas Rp 5 
juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 










Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
26 Aminah Pamikatsih Perempuan 
35-39 
tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 











Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 
  
 











Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
11-15 kali per  
bulan 
30 Reynaldus Chandra Aji Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 
31 











Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
32 Wandy Julio Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
33 Reza Rimawan Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 







Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 
36 Alexander Agung Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 







Di bawah Rp 
500,000 











Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
11-15 kali per  
bulan 







Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 
  
 
42 Rianingtyas M Perempuan 
25-29 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 











Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 
45 Richard Marchelino Laki-laki 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 









Di atas Rp 5 
juta 














Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
48 Lidya gita ronauly Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 
49 aldi faisal Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
50 Benita Oktaviani Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
51 Marika christa w Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 









Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 
  
 
56 Wikan Putri Hapsari Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 







Di atas Rp 5 
juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 







Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 










Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 










6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
0-1 kali per bulan 







Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 












Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
66 ian satrio diva lucky Laki-laki 
15-19 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 









Di atas Rp 5 
juta 
11-15 kali per  
bulan 









Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
11-15 kali per  
bulan 









Di atas Rp 5 
juta 
0-1 kali per bulan 
70 maria carmelita Perempuan 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 
  
 







Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 
72 Alan ganteng Laki-laki 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 











Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
0-1 kali per bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
11-15 kali per  
bulan 
76 Alda Angelica Husodo Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
77 Vania Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
78 Sally Aurysta Perempuan 
15-19 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Di atas Rp 5 
juta 
6-10 kali per 
bulan 
81 Vito Reinaldo Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
82 Natalia Handojo Perempuan 
45-49 
tahun 




Di atas Rp 5 
juta 
















Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 












Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
  
 
85 Oei lingga callista Perempuan 
15-19 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
86 Yovita Vondra Perempuan 
15-19 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
87 Grace Perempuan 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
2-5 kali per bulan 
88 Gresilia Permata Sari Perempuan 
20-24 
Tahun 
Jawa Tengah Mahasiswa gresiliaps 83842706019 83842706019 
Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
89 Kevin arrowmax Laki-laki 
15-19 
Tahun 




Di atas Rp 5 
juta 
11-15 kali per  
bulan 
90 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
91 Devina Hertanu Wijaya Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 
93 Sony Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 
94 Deo Varens Wijaya Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
95 Zain ali musa Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
2-5 kali per bulan 









Di atas Rp 5 
juta 
6-10 kali per 
bulan 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
98 Leonardo Judtin theo Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 













Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
0-1 kali per bulan 
100 









Di atas Rp 5 
juta 
6-10 kali per 
bulan 
101 Fery Darmawan Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
102 Fajar Indra Laki-laki 
20-24 
Tahun 





Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
0-1 kali per bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
104 Yose Bantollo Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
106 Tania putriani k Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
107 Philia devita haryanto Perempuan 
25-29 
Tahun 




Di atas Rp 5 
juta 













Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 
111 Jhony Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
113 Evan Budi P Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
  
 
114 Rivaldo hendro Laki-laki 
30-34 
tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 














Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 













Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
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Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 








Di bawah Rp 
500,000 
6-10 kali per 
bulan 
121 Riani Devi Setyowati Perempuan 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 
122 Sharleen Samara Perempuan 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 
123 Antony budiman Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Di atas Rp 5 
juta 
11-15 kali per  
bulan 
124 Aulia Mutmainnah Perempuan 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 
125 Almira Alna Rahmadira Perempuan 
15-19 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 











Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
2-5 kali per bulan 
  
 
128 Ronny Laki-laki 
45-49 
tahun 




Di atas Rp 5 
juta 
11-15 kali per  
bulan 
129 Evelyn sutanto Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 







Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
132 Dwiky ari hanggoro Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
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Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 
134 Loren Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
2-5 kali per bulan 
135 Arissa hayu riani Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
2-5 kali per bulan 
136 Martha Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
138 Jessica effie calista Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
















Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
140 Oh yo Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
  
 
142 Meivin Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 
144 Bernardus Dwiatma Laki-laki 
25-29 
Tahun 




Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
11-15 kali per  
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
146 Monica Christiana Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
147 Winny Kosasih Perempuan 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 
148 Anhaar Sumedi Laki-laki 
35-39 
tahun 




Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
11-15 kali per  
bulan 









Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
2-5 kali per bulan 
150 Melia Anindita Prayogo Perempuan 
15-19 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 
152 Indramawan Laki-laki 
30-34 
tahun 




Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Di atas Rp 5 
juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
11-15 kali per  
bulan 
156 Detto Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 




157 Detto Laki-laki 
20-24 
Tahun 




Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 
158 Elvina Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 






Abc@yhaoo.com 8,13907E+11 8,13907E+11 
Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
162 Desna Hanum Maharsi Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 











Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 












Di atas Rp 5 
juta 
11-15 kali per  
bulan 
165 Sienly Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 
166 Xian Lie Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 







Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 













Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 









Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
0-1 kali per bulan 
174 Kezia christiany Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 









Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
6-10 kali per 
bulan 











Rp 3 Juta - Rp 
5 Juta 
2-5 kali per bulan 
177 Claudia Lahindah Perempuan 
20-24 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 









Di atas Rp 5 
juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 











Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
2-5 kali per bulan 
  
 
183 Mia Anindita Putri Perempuan 
15-19 
Tahun 




Di bawah Rp 
500,000 
0-1 kali per bulan 
184 Clarinta Setya Dewi Perempuan 
15-19 
Tahun 




Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
0-1 kali per bulan 











Di atas Rp 5 
juta 
6-10 kali per 
bulan 









Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 







Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 











Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
0-1 kali per bulan 









Rp 500,000 - 
Rp 1,5 Juta 
0-1 kali per bulan 







Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
2-5 kali per bulan 











Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 











Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 
6-10 kali per 
bulan 







Rp 1,5 juta - 
Rp 3 Juta 













Hasil Analisis Faktor 
 
Uji KMO dan Bartlett          Uji Communality 
  
 
Tabel Total Variance Explained       Tabel Rotated Component Matrix 
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